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ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ СПОСОБУ ПЕРЕДАЧІ ЕПІТЕТУ 
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ 
Г.В. Висоцька к.ф.н. доц., ПДТУ 
 
Як зазначає В.Н.Комісаров, часто епітети оригіналу не підлягають 
безпосередньому перекладу, тобто перекладу за допомогою такої ж 
фігури мови в українській мові. Беручи їх без контексту, такі 
стилістичні особливості можуть вважатися такими, що не 
перекладаються. У ряді випадків перекладач може звернутися до 
контекстуальної заміни образу, але нерідко і цей шлях виявляється 
неможливим.   
Однак, це не означає, що перекладач не може передати подібні 
стилістичні прийоми засобами української мови. Для подолання таких 
труднощів перекладач завжди може звернутися до прийому 
компенсації. Сутність цього прийому полягає в тому, що дозволяючи 
певні «збитки» при передачі цього образу, перекладач компенсує ці 
«збитки», створюючи тут або в іншому реченні інший образ того ж 
стилістичного напрямку. Таким чином, у цілому, певний відрізок 
тексту перекладу повністю відповідає по стилю англійському 
оригіналу. Слід брати до уваги, що перекладачу більш важливо 
зберегти стилістичну адекватність перекладу в цілому, ніж зберегти 
точне місце знаходження стилістичного прийому у тексті. 
Особливу складність представляють епітети для перекладача з 
англійської мови, бо англійські прикметники як і інші частини мови, у 
більшості своїй, багатозначні.      
При перекладі ряду епітетів, віднесених до одного іменника, 
важливо враховувати їхній взаємозв`язок і взаємодію. 
Велику роль при перекладі грає і порядок епітетів. Тут, перш за 
все, слід брати до уваги різницю між стилістичними нормами 
англійської та української мовами. В англійській публіцистиці порядок 
епітетів нерідко підпорядкований в основному фонетичному, вірніше, 
інтонаційному принципу. Навпаки, стилістичні норми української 
мови потребують розміщення епітетів у логічній послідовності. В 
українській мові епітети частіше йдуть у послідовності поступового 
посилення. 
При аналізі способів перекладу епітетів на українську мову ми 
враховували місце розташування епітету по відношенню до 
позначуваного слова та його структурний тип. У нашій роботі ми 
дійшли висновку, що структура епітету зумовлює спосіб його 
перекладу.  
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що для перекладу простих 
епітетів застосовувуються наступні способи перекладу:  
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 -  еквівалентний переклад, який надасть змогу не лише передати 
зміст, але й відтворити образність та експресивність епітету  
 - описовий переклад. Якщо перекладач не в змозі знайти гідний 
еквівалент, а дослівний переклад призведе до малозрозумілого 
буквалізму, перекладачу доводиться відмовитись від передачі 
образності і використовувати описовий переклад, тобто пояснення 
смислу епітета за допомогою вільного сполучення слів   
При перекладі складних епітетів використовуються 
еквівалентний та описовий переклад. Для перекладу фразових 
епітетів – еквівалентний та  описовий переклад  
Препозиційні епітети перекладали еквівалентами. Для передачі 
постпозиційних епітетів використовували еквівалентний,  описовий 
та антонімічний переклад. В останьому випадку позитивна форма в 
оригіналі замінюється на негативну форму в перекладі, чи навпаки. 
Таким чином, аналіз свідчить, що структура та місце епітету по 
відношенню до слова, що він позначає обумовлює спосіб його 
перекладу.  
Так, кількісний аналіз свідчить, що у переважній більшості   
прості епітети найчастіше перекладаються еквівалентним перекладом - 
85% від загальної кількості вибірки.  
При перекладі складних та фразових епітетів частіше 
використовували описовий спосіб перекладу - 64% проаналізованого 
матеріалу.  
При перекладі постпозиційних епітетів використовували 
описовий та еквівалентний способи перекладу, 53% та 47% відповідно. 
Антонимічний переклад не характерний для перекладу епітетів у 
постпозиції. Він представлений у 1% проаналізованого матеріалу.   




ЭКСПРИКАЦИЯ  МЕЖФРАЗОВЫХ СВЯЗЕЙ В УСТНОМ 
ТЕКСТЕ 
 
Т.А. Дмитриева к.ф.н. доц., ПДТУ 
 
Пролема межфразовых связей – одна из ключевых в лингвистике 
текста. Она не раз подвергалась исследованию на материале 
различных типов и видов как письменных, так и устных текстов. 
Принято считать, что межфразовые связи разделяются на: а) 
внутрифразовые связи; б) совмещенные связи, которые одновременно 
